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Slovenija ima zaradi svojega razgibanega reliefa velik delež gozda in sicer 58,3 % vse 
površine ali 1.182.016 ha (Poročilo …, 2016). V zadnjih letih se je število jelenjadi 
povečalo povsod po svetu (Rooney in Dress, 1997). Ravno zaradi velike gozdnatosti na 
izbranih območjih imamo tudi veliko število jelenjadi. Njihovo natančno število ni znano, 
ocenjujejo, da je jelenjadi približno 25.000 (Jerina, 2017). Jelenjad s svojo številčnostjo 
vpliva tako na gozdne kot kmetijske ekosisteme (Jerina, 2006). Prav tako se je močno 
povečal tudi njen vpliv na okolje, tako pozitivni kot negativni. Po zakonodaji za škodo, ki 
jo divjad povzroči odgovarjajo upravljavci lovišč (Jerina, 2017). Imamo 15 lovskih 
upravljavskih lovišč, katerih načrte za odstrel divjadi potrjujejo sveti območnih enot 
Zavoda za gozdove Slovenije. Svet je sestavljen iz 9 članov, vsaj eden izmed njih je lovec 
(Utenkar, 2017). 
 
Škode po prostoživečih rastlinojedih na kulturnih rastlinah in kmetijskih zemljiščih pozna 
kmet v Sloveniji in širše od trenutka, ko je postal poljedelec, začel rediti domače živali v 
hlevu in pridelovati krmo za njih. Vse do današnjih dni se je stanje pri upravljanju z 
divjadjo na podlagi različnih zakonodaj tako spremenilo, da ima lovstvo v našem prostoru 
postavljeno za cilj ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov in kjer je to potrebno 
izboljševanje stanja, z usmerjanjem razvoja populacij divjadi (Stergar in sod., 2009). Ob 
tem pa pozabljamo, da izgubljamo prostor, ki mu rečemo kulturna oz. kultivirana krajina 
 
Poskusa o vplivu paše jelenjadi na zmanjšanje pridelka na travinju izbranih kmetij smo 
izvedli na območju lovišča s posebnim namenom Triglav. Upravljavci navajajo, da v letu 
2016 ni bilo ugotovljenih poginov divjadi zaradi bolezni V spolni sestavi prevladujejo 
ženske (53 %) in starostna struktura je piramidalne oblike, kar pomeni, da večino 
populacije predstavljajo živali starejše od dveh let (Letni ..., 2017). 
 
Gospodarsko najbolj škodljivi vrsti sta divji prašič (Sus scrofa), ki povzroča škodo zlasti z 
ritjem po travnikih, objedanjem in tlačenjem koruze ter drugih žit na njivah. Jelenjad 
(Cervus elaphus) dela škodo s pašo na travinju, saj mu voluminozna krma predstavlja 
približno 50 % hrane. Ima jelenjad na travinje tudi posredni vpliv, saj na rast ruše z 
obtrgovanjem vpliva tudi že v poznem zimskem in zgodnjem spomladanskem času, ki prav 
tako zmanjša proizvodni potencial travinja. Travinje je agronomski izraz za vegetacijo, 
katero v večini sestavljajo trave in metuljnice ter zeli. V Sloveniji je travinje 
antropogenega izvora, kar pomeni, da je za njegov nastanek odgovoren človek. Delež 
trajnega travinja znaša več kot 60 % (Vidrih, 2017). Ena izmed raziskav v Sloveniji, ki so 
jo izvedli Trdan in sod. (2003), je potekala v jugovzhodnem delu Slovenije. Ugotovili so, 
da se divjad pase skozi celo leto in da je bila škoda na nezaščitenih območjih povprečno 50 
%, na najbolj popasenih lokacijah pa je bil prirast zelinja zmanjšan celo za 80 %. 
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1.1 NAMEN DELA 
Namen naloge je ovrednotiti količino in kakovost izpada pridelka travniške krme na 
izbranih ekoloških kmetijah, ki se nahajata v alpskem fitogeografskem območju zaradi 
paše jelenjadi. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Predpostavljamo, da povzroča paša jelenjadi, kadar je v večjih čredah na proučevanem 
območju med 20 in 40 % izpada travniške krme, ki jo morajo lastniki nadomestiti z 
nakupom. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZGODOVINA JELENJADI NA SLOVENSKEM 
Število jelenjadi se je v Sloveniji skozi stoletja zelo spreminjalo. Najmanj jo je bilo proti 
koncu 19. stoletja, ko je veliko teh živali padlo pod streli zaradi prekomernega lova. Na 
Gorenjskem je jelenjad izginila po letu 1848. Do konca 1875 naj bi na Snežniku še 
zasledili nekaj primerkov jelenjadi (Fabjan, 1956) zato obstajajo razlogi zakaj jelenjad naj 
ne bi bila popolnoma iztrebljena. Tudi v gozdovih Javornika in Nanosa naj bi nekaj živali v 
tistem času preživelo (Marenče, 2012). 
 
Jelenjad so ponovno začeli naseljevati ob koncu 19. stoletja prav tisti, ki so tudi pripomogli 
k njenemu iztrebljanju in sicer veleposestniki. Na območju Sloveniji je po letu 1849 veljal 
zakupni sistem, ki pa so si ga lahko privoščili le premožnejši ljudje. V času druge svetovne 
vojne njena gojitev ni bila možna, saj so bila zakupniška lovišča preveč razdrobljena. Prav 
tako pa se interesi zakupnikov in njihovih sosedov niso ujemali (Hafner, 2008; Lovska ..., 
2018). 
 
Na koncu 19. stoletja so jelenjad naselili v pet obor. Prvo oboro so postavili v Kokri in 
sicer leta 1891. Jelenjad so pripeljali iz Koroške, Ogrske in Spodnje Avstrije. V letih 1891-
1894 so postavili oboro v Jelendolu, izvor živali je bil na Poljskem, Madžarskem in na 
Gornjem Štajerskem. Oboro v planini Graščina so osnovali leta 1895. Živali so pripeljali z 
Karpatov, kasneje tudi iz Avstrije. Četrta obora je bila narejena v Leskovi dolini na 
Snežniku in sicer 1899. Zadnjo oboro pa so postavili v Lukanji na Pohorju 1900, njen 
lastnik je bil knez Windischgratz (Hafner, 2008). 
 
Po letu 1900 se je število jelenjadi povečevalo. Zmanjšalo se je v času druge svetovne 
predvsem na območju Karavank. Med vojno so jelenjad lovili predvsem zaradi potreb 
prebivalstva in vojske. Takoj po vojni so lovišča prevzeli lovci in vendar je bilo stanje 
slabo, saj je bila populacija zdesetkana. Po letu 1990 se številčnost jelenjadi povečuje, 
vendar pa se v zadnjih letih povečuje manj intenzivno, predvsem zaradi večjega odstrela. 
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Preglednica 1: Znanstvena razvrstitev navadnega jelena (C. elaphus) (Hafner, 2008) 
Razred (Classis) Sesalci (Mammalia) 
Red (Ordo) sodoprsti kopitarji (Artyodactila) 
Podred (Subordo) Prežvekovalci (Ruminantia) 
Družina (Familia) jeleni (Crevidae) 
Poddružina (Subfamilia) pravi jeleni (Cervinae) 
Rod (Genus) jelen (Cervus) 
Vrsta (Species) navadni ali rdeči jelen (C. elaphus) 
2.1.2 Splošno 
Jelenjad spada med sesalce. Samci (jeleni) tehtajo 250 kg, samice (košute) pa do 150 kg. 
Samice rogovja nimajo razvitega, samcu le ta vsako leto odpade marca ali aprila. Zraste 
mu v prvem letu starosti, ter se povečuje do 10. leta. Odrasle živali imajo kožuh pozimi 
sivo rjav, poletni pa rjavo rdeče barve. Rep in zadnjica sta vse leto beli. Teleta so lisasta. 
Na njihovo velikost rogovja in telesa vplivajo predvsem življenjske razmere. Majhne 
jelene najdemo na Škotskem, Norveškem in na Korziki. Največja jelenjad pa naseljuje 
nižinska območja (Notranjski regijski park, 2016). 
 
Naravni sovražnik jelena je volk. Jelenjad le redko zboli, res pa je da je veliko odvisno od 
danosti okolja. Smrtnost jelenjadi v Sloveniji je od 35 do 55 % številčnosti populacije. 
Odvzem znaša približno 5.000 živali na leto (Hafner, 2008). Največji odvzem naredimo z 
odstrelom. Zraven pa je potrebno šteti še izgube, ki nastanejo predvsem pozimi. Največje 
izgube so pri mladi jelenjadi, ter precej več med košutami kot jeleni (Marenče, 2012). 
Lovna doba traja od 1. avgusta. do 31. decembra (Remic, 1992).  
 
Število jelenjadi se je po drugi svetovni vojni močno povečalo, prav tako njen habitat. Za 
večje število jelenjadi in habitata, ima velik vpliv zaraščanje kmetijskih površin predvsem 
v zahodni in južni Sloveniji (Hafner, 2008). V letu 2013 smo imeli v Sloveniji v zaraščanju 
32.659 ha kmetijskih zemljišč (Flere, 2015). Močno je tudi zmanjšan odpor okolja, ki je 
sestavljen iz dveh dejavnikov: vpliv volka, ki so ga po drugi svetovni vojni skoraj iztrebili 
in intenzivnost lova, ki ni bil kos hitremu povečevanju populacije (Hafner, 2008). 
 
Jelenjad v Sloveniji le redko zboli, ker ima dobre razmere, je biološko mlajša vrsta in 
zaradi tega bolj prilagojena današnjim razmeram (Valentinčič, 1981). Najbolj pogoste 
bolezni zaradi katerih so živali v obdobju 2005-2018 poginile so bile: pljučnica (15), 
steklina (9), zastrupitev (3), driskavost (3), gamsja kužna slepota (2), nosni zolj (2), kužna 
bradavičavost (2) (Divjad po vrsti bolezni, 2018). Najbolj pogost pogin je zaradi pljučnice, 
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ki nastane zaradi zajedavcev (Dictyocaulus in Protostronglyus). Za bolezen so dovzetne 




Slika 1: Razširjenost in relativne gostote jelenjadi v Sloveniji (Stergar in sod., 2009) 
 
Z gospodarskega vidika je divjad zanimiva, zaradi divjačine in rogovja. Iz kmetijskega 
razloga pa zaradi škod, ki jih povzroča v gozdu, na travnikih in pašnikih. 
2.1.3 Sociologija vrste 
Navadni jelen je čredna (tropna) divjad. Živi v večjih skupinah. Deli se po spolu ter 
starosti. Pri košutah osnovo predstavlja košuta s teletom, kateri pa se nato pridruži še 
košuta junica, ter jelen šilar. Voditeljica tropa je starejša in izkušenejša košuta, ki ima tudi 
mladiča (teleta). Ko pride čas poleganja (telitev), to je maja oz. junija, se košute oddaljijo 
od tropa. Jeleni tvorijo svoj trop, ter niso tako povezani med seboj, kot košute. Nimajo 
vodje, prav tako, če pride do nevarnosti, ne opozorijo drugih, ampak odreagira vsak po 
svoje. Številčnost tropov se skozi leto spreminja, največji tropi so pozimi in jeseni. Tropi 
jelenov pred rukom, ki je septembra, razpadejo (Hafner, 2008). 
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Iskanje hrane in hranjenje sta pri jelenjadi najbolj pomembni. Za obe dejavnosti porabi od 
7 do 10 ur dnevno. Zaradi svoje velikosti (do 250 kg), tudi njihove potrebe po hrani niso 
majhne. Skozi leto se spreminja tudi trajanje paše, oz. koliko časa porabijo za hranjenje. 
Znano je, da pozimi za pašo porabijo več časa kot poleti. Jelenjad se večino časa 
prehranjuje z travami in zelišči (Raesfeld in Reulecke, 1991). Največje potrebe po hrani 
imajo jeseni, ker morajo pridobiti zadostne zaloge tolšče za zimo (Remic, 1992). 
Prehranjujejo se z več kot 100 različnimi rastlinskimi vrstami. Poleg trav in zelišč, pa se 
prehranjujejo še z: listjem, poganjki, plodovi, lišaji, mahovi, lubjem številnih dreves, 
plodovi gozdnega drevja (želod, žir, kostanj). V času, ko je težko priti do tekoče vode, 
posebej pozimi, se prehranjujejo z lubjem listnatih dreves, ki vsebujejo veliko vode. 
Dnevna potreba jelenjadi na 100 kg telesne mase je 3 kg suhe snovi (Hafner, 2008; 
Marenče, 2012). 
2.2 IZPAD PRIDELKA V KMETIJSTVU ZARADI JELENJADI 
Jelenjad povzroča škodo predvsem v poljedelstvu, redkeje pa v sadjarstvu in 
vinogradništvu (Černe, 1990). Največ škode povzroča s pašo in puljenjem kmetijskih 
rastlin. Problem so tudi stečine, ki jih jelenjad naredi čez kmetijska zemljišča (Raesfeld in 
Reulecke, 1991). V lovišču s posebnim namenom (LPN) jelenjad s pašo povzroča na 
travinju manjši prirast, s tem pa tudi časovni zamik pri košnji trave in paše domače živali. 
Zaradi tega so v TNP po letu 1995 začeli izplačevati pavšalno denarno nadomestilo za 
škodo na travinju, ki jo je povzročila jelenjad. Škoda nastaja tudi v sadovnjakih zaradi 
lomljenja vej in objedanja. To težavo imajo v zadnjih letih predvsem v Trenti. Poleg škode 
na kmetijskih poljščinah, pa prihaja do škode tudi v gozdu. Največ škode povzročajo z 
objedanjem sadik in lupljenjem lubja na smrekah, javorjih in jerebikah (Marenče, 2012). 
 
Po raziskavi Trdan in sod. (2003) je bil na posameznih območjih oziroma lokacijah 
Kočevskega (Mala gora, Cvišlerji, Mačkovec) pridelek prve košnje zmanjšan od 40 do 59 
%. Ob naslednjih košnjah še posebno v jeseni pa so izgube pogosto bile še večje. 
 
Verbič in sod. (2013) ugotavljajo, da se kakovost krme ni zmanjšala zaradi paše jelenjadi. 
Ravno nasprotno pa velja za pridelek sušine, ki se je v tem primeru povprečno zmanjšal za 
34 %. Glavni vzrok za takšno zmanjšanje je zelo intenzivna paša v zgodnje 
spomladanskem času. Ugotovili so tudi, da se jelenjad pase selektivno, kar pomeni, da išče 
najboljše mikrolokacije za prehrano. Zaradi teh izgub je prva košnja na kmetiji za četrtino 
dražja, kot če jelenjad ne bi povzročala škode. Izgube v vrednosti 210 EUR/ ha, nastanejo 
pri 50 % popasenosti na srednje intenzivnih travnikih in pri 30 % popasenosti na 
intenzivnejših travnikih (Zagorc in sod., 2017). Še eno izmed mnogih raziskav, ki so 
potekale v preteklem obdobju glede škode divjadi na kmetijskih zemljiščih, so izvedli 
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Vidrih in sod. (2009b). Ugotovili so, da je bilo na proučevanem območju od skupno 179,18 
ha kmetijskih zemljišč, ki so bila izpostavljena škodljivosti divjadi, pred parkljasto 
divjadjo zaščitenih le 12 % le teh. Za najbolj škodljivo divjad v raziskavi se je izkazal divji 
prašič (Sus scrofa L.), medtem ko preostala parkljasta divjad ni delala večje škode. 
 
Preglednica 2: Škoda (v EUR) zaradi jelenjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav v Triglavskem 
narodnem parku (Marenče, 2012) 
Leto/vrsta Travnik Sadovnjak Poljščine Ograja Silaža Gozd Skupaj 
2007 1.173 380 550 41 0 1.467 3.612 
2008 2.330 550 195 0 0 380 3.455 
2009 1.940 700 285 120 990 0 4.035 
2010 2.250 350 0 365 130 500 3.915 
Skupaj 2007-2010 7.693 1.980 1.030 526 1.120 2.347 14.696 
 
Škoda, ki jo je povzročila jelenjad od leta 2007 do 2010 je znašala 14.696 €, od tega znaša 
škoda na travnikih 52 %, sledila škoda v gozdovih (16 %), sadovnjakih (13 %) ostale 
škode so bile majhne (preglednica 2). 
 
Al Sayegh Petkovšek in sod. (2015) so ugotovili, da ima paša jelenjadi lahko pozitivne kot 
negativne učinke. Pozitivni učinki so spreminjanje vrstne sestave zemljišč, ter spreminjanje 
produktivnosti tal. Največkrat poudarjeni negativni vpliv je zmanjšanje pridelave krme, ki 
je posledica povečanja populacije jelenjadi in njene prostorske razširjenosti. Predvsem na 
Kočevskem in Notranjskem je vpliv najbolje viden, saj se kmetijske površine zaraščajo in s 
tem se vpliv jelenjadi na ostale travnike še povečuje. 
 
Trdan in Vidrih (2008) sta v raziskavi, ki sta jo izvajala v jugovzhodni Sloveniji želela 
ugotoviti količino izpada travniške krme zaradi paše jelenjadi. Ugotovila sta, da je bila 
največja regeneracija travne ruše, ki je nekako znak zmanjšanja pritiska jelenjadi na 
površine, po paši jelenjadi v času poletja in najmanjša spomladi ter jeseni. Največji 
primanjkljaj krme je bil jeseni 51 %, pomlad 29 % in najmanjši v času poletja 16 %. 
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Slika 2: Paša jelenjadi na območju Srednje Radovne 24.6.2018 (foto: Štular T., 2018) 
2.2.1 Načini varovanja kmetijskih zemljišč pred jelenjadjo 
Zaradi vedno večjih in pogostejših škod od prostoživečih živali v kmetijstvu v zadnjih 30 
letih, je bilo ves čas potrebno iskati rešitve tudi v smeri, kako škodo na kmetijskih zemljišč 
omejiti oziroma zmanjšati. Še posebej, ker je imamo pri nas zelo heterogeno strukture 
kmetijskih zemljišč in so pogosto obdana z gozdom Na temo paše živali kot najcenejšemu 
načinu reje udomačenih živali na območju pojavljanja divjadi so v preteklosti opravili 
veliko raziskav sodelavci s področja pašništva z Oddelka za agronomijo. Tako Vidrih in 
sod. (2009b) poročajo o tem, kako pomembna je ustrezna obtežba in gostota zasedbe ograd 
na kraškem pašniku zato, da se ohranja tako ustrezna proizvodnost kot tudi vrstna sestava 
travne ruše. Osnova vsakega pašnika pa seveda morajo postati ustrezni načini ograjevanja 
z elektroograjami (Vidrih in Vidrih, 1999) in tudi v praksi preizkušanih načinov (Vidrih, 
2007). Zaradi procesa opuščanja rabe kmetijskih zemljišč in posledično zaraščanja le teh, 
se v zadnjih dvajsetih letih opravlja veliko raziskav na temo rekultivacije teh zemljišč s 
pomočjo nadzorovane paše domačih živali (Eler in sod., 2008). Samo če bomo razumeli, 
da je za uspešno sobivanje tako kmetijske dejavnosti kot divjadi v našem majhnem 
prostoru potrebno imeti več kmetijskih zemljišč (Vidrih, 2007), ki bodo hkrati tudi 
ustrezno rabljene, bomo škodljivost divjadi na travinju lahko primerno zmanjševali, tako 
časovno kot tudi prostorsko (slika 2).  
 
Tudi zaradi do sedaj doseženih uspehov, ki smo jih dosegli pri nadzorovani paši travinja 
pri nas s pomočjo učinkovitih elektroograj je škodljivost jelenjadi na travinju še manj 
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izražena, saj so to skupino divjadi marsikje te vrste ograje odvrnile od paše. Za varovanje 
travinja se najpogosteje uporablja elektroograja. Glavna značilnost je, da živalim, kadar je 
učinkovita preprečuje vdor na zemljišče. Elektroograja mora biti postavljena pravilno, to 
pomeni, da je opazna za živali. Sestavljena mora biti iz elektrotraku ali pocinkane žice, 
debeline 2,5 mm. Rastje pod ograjo mora biti nizko, da je ograja opazna in da je 
zagotovljena dobra prevodnost med ograjo in zemljo, če želimo da opravlja svojo funkcijo. 
V žicah mora biti električni tok. Paziti moramo, da žice niso v kratkem stiku, ter potrebno 
je narediti ustrezno ozemljitev pašnega aparata. Najpomembnejši del elektroograje je pašni 
aparat , ki pošilja električne impulze po žicah, kateri nato žival stresejo, če se jih dotakne 
(Vidrih in sod., 2009a).  
 
Eletroograje niso fizična ovira, vendar so psihična, saj si žival zapomni bolečino ob 
njenem srečanju, zato se je v nadaljnjem izogiba. Poznamo dve vrsti elektroograj: stalne 
postavljamo tam, kjer se jelenjad pase večino časa ter začasne, ki se večinoma uporabljajo 
za varovanje poljščin na njivah, predvsem koruze. Višina elektroograje za jelenjad mora 
biti 150 cm, uporabimo lahko 5 žic na razdalji 30 cm ali 8 žic. Prvih 5 žic mora biti na 
razdalji 15 cm, ostale tri pa na 25 cm (Vidrih in sod., 2009a). 
 
Poleg ograjevanja lahko površine zaščitimo tudi z kemičnimi sredstvi, ki jelenjadi smrdijo 
in se zato takim površinam izogiba. Vendar moramo pripravke menjati, saj se jelenjad 
navadi njihovega vonja (Krže, 1997).  
 
Preglednica 3: Število skupnih odškodninskih zahtevkov zaradi jelenjadi v lovišču s posebnim namenom 
Triglav v Triglavskem narodnem parku (Marenče, 2012) 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Skupno 
število 
23 18 26 27 22 19 32 16 23 25 24 21 
Zaradi 
jelenjadi 
16 13 20 17 17 15 30 13 17 24 19 17 
 
Preglednica 3 nam prikazuje število odškodninskih zahtevkov zaradi jelenjadi v lovišču s 
posebnim namenom Triglav v obdobju 2000-2011. Novejših podatkov ni bilo mogoče 
pridobiti za območje, kjer smo izvajali poskus. Največje število zahtevkov je bilo v letu 
2006, naslednje leto je sledilo drastično zmanjšanje. Povprečno število odškodninskih 
zahtevkov med letoma 2008 in 2011 je znašalo 19. Kar 79 % vseh zahtevkov, ki so bili 
vloženi v obdobju 2000-2011 se nanaša na škodo zaradi jelenjadi.  
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3 MATERIAL IN METODE 
V okviru diplomske naloge smo na dveh ekoloških kmetijah v rastni sezoni 2018 vzorčili 
travno rušo na lokacijah (slika 3, 4 in 5) in sicer na travniku v Srednji Radovni 
(46°25'15.6˝ s. g. š.; 13°59'03.8˝ v. g. d., 690 m n. m) in Trenti (46°22'16.9˝ s. g. š.; 
13°44'19.9˝ v. g. d., 624 m n. m.). Obe lokaciji se nahajata v Triglavskem narodnem parku. 
 
Ekološka kmetija Zupan po domače Pr' Klemenak (slika 3) se nahaja v Srednji Radovni in 
obsega približno 22 ha obdelovalnih površin od tega so štirje ha v najemu. Imajo še enkrat 
toliko gozda. Večino zemljišč se nahaja v dolini ob reki Radovna. Kmetija je usmerjena v 
mlečno proizvodnjo. Imajo 37 glav govedi. Večino mleka predelajo na kmetiji v mlečne 




Slika 3: Izvajanje poskusa in v ozadju ekološka kmetija Zupan v Srednji Radovni (foto: Vidrih M., 2018) 
Drugi del poskusa je potekal na ekološko turistični kmetiji Pretner po domače Pr' Plajerju 
(slika 4). Nahaja se v osrčju Triglavsko narodnega parka v Trenti. Leži na nadmorski višini 
610 m. Kmetija obsega 15 ha skupaj z gozdom. Ukvarjajo se z rejo ovc. Imajo tudi tri 
apartmaje in dve samostojni hiški za goste.  
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Slika 4: Travnik v Trenti na katerem smo izvedli drugi del raziskave (foto: Vidrih M., 2018) 
 
Za izbrani lokaciji travnika (slika 3 in 4), na obeh območjih (Srednja Radovna in Trenta), 
ki ležita znotraj Triglavskega narodnega parka, smo se odločili na podlagi precejšnjega 
števila neformalnih pritožb o škodi, ki bi jo naj povzročila jelenjad na travinju. 
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Slika 5: Postavitev kletk v Srednji Radovni (levo) in v Trenti (desno) (kartografska podloga: GERK, 2018) 
Vse skupaj smo pobrali 120 vzorcev zelinja in sicer na vsaki lokaciji 60. Za ta namen smo 
postavili 20 železnih kletk (10 na vsako lokacijo), ki smo jih sestavili iz armaturnih 
gradbenih mrež (velikost okenca 10 x 10 cm). Kletke, velikosti 1 m
2
 smo postavili in 
pritrdili v zemljo na travnika 16.4.2018. S tem smo jelenjadi preprečili dostop do kontrolne 
površine, hkrati pa dopuščali dostop manjšim živalim npr. poljskim mišim. V Srednji 
Radovni del travnika meji z gozdom, zato smo 5 kletk umaknili 20 m od gozdnega roba, 
ostalih pet kletk pa razporedili po preostalem delu travnika, ki je obdan z travniki in 
potokom na spodnji strani. V Trenti kletk nismo umikali od gozdnega roba, saj travnik ni 
bil obdan z gozdom. 
3.1 METODE 
Prvo košnja oziroma vzorčenje je potekalo v začetku (Srednja Radovna) in drugi dekadi 
(Trenta) junija 2018. Pred vzorčenjem smo okoli vseh klet pokosili travo z bencinsko 
brezprstno koso. Pokošeno travo smo umaknili, da se ni pomešala z vzorcem v kletki. Nato 
smo travo, ki je zrasla v kletki pokosili, pograbili, ter stehtali. Po tehtanju smo pridelek 
vsake kletke spravili v perforirane plastične vrečke in ga ustrezno označili. Za vsako kletko 
smo vzeli tudi dva primerjalna vzorca s travinja, ki je bil nezaščiten. Pri tem smo uporabili 
lesen kvadrat v velikosti 1 m
2
. Vzorce smo poslali na sušenje in analizo na Kmetijski 
inštitut Slovenije. Pri prvi košnji smo poleg vzorcev popisali tudi botanično sestavo ruše 
ter vzeli vzorec tal. Drugo vzorčenje je potekalo konec avgusta 2018.  
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Preglednica 4: Čas in število vzorčenj 





1. košnja Srednja Radovna 
 
Košnja pod 10 kletkami 
Košnja na 20 mestih okoli kletk 
10 popisov pod kletkami 
Vzorčenje tal 
Popis botanične sestave travne ruše 
28.8.2018 
 
3. košnja Srednja Radovna Košnja pod 10 kletkami 
Košnja na 20 mestih okoli kletk 
10 popisov pod kletkami 
19.6.2018 1. košnja Trenta Košnja pod 10 kletkami 
Košnja na 20 mestih okoli kletk 
10 popisov pod kletkami 
Vzorčenje tal 
Popis botanične sestave travne ruše 
29.8.2018 2. košnja Trenta Košnja pod 10 kletkami 
Košnja na 20 mestih okoli kletk 
10 popisov pod kletkami 
 





Slika 6: Košnja okoli kletke, priprava na vzorčenje in botanični popis travne ruše v Srednji Radovni (foto: 
Lukač B., 2018) 
Ustrezno pripravljene vzorce smo posušili v prezračevalno sušilni omari pri 60 C. Sušili 
smo jih 48 ur, med tem časom obračali, premikali, da so se enakomerno posušili. Nato smo 
jih zmleli z laboratorijskim mlinom kladivarjem skozi 1 mm sito. Vsak vzorec smo zmleli 
posebej in po vsakem mletju očistili mlin s pomočjo sesalca in stisnjenega zraka iz 
kompresorja, da ni prišlo do onesnaženja vzorca s predhodnim materialom. Posamezne 
zmlete vzorce smo dobro premešali in do izvedbe analiz shranili v PVC vrečkah. 
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Vzorce za analizo tal v Srednji Radovni in Trenti smo vzorčili v času 1. košnje. Analizo so 
opravili na centralnem laboratoriju Kmetijskega Inštituta Slovenije. 
 
Preglednica 5: Analiza zemlje v Srednji Radovni in Trenti 
Kraj  
vzorčenja 










6,5 33,1 17 38 19,7 
Trenta 6,9 23,2 5,9 25 13,1 
 
V Srednji Radovni tla glede na pH spadajo v zmerno kisla (6,5). Založenost tal s P2O5 je 
dobra (C) 17 mg/100 g. Kalija (K2O) je v tleh preveč in sicer 38 mg/100 g spada v D 
stopnja. Tla vsebujejo 33,1 % organske snovi (preglednica 5). Tla v Srednji Radovni so 
tipa rendzina. Razvila so se na fluvioglacialnih prodnato peščenih nanosih iz pleistocena. 
Rendzine so mlada tla plitva tla karbonatna z bazično karbonatno reakcijo. Taka tla so 
primerna za pašnike in travnike. 
 
Tla v Trenti so nastala na rečnih prodnatih nanosih in rečnem nanosu. V Trenti je tip tal 
rendzina z vključki evtričnih rjavih tal. Matična podlaga je ledeniška morena. Evtrična tla 
so naslednja razvojna stopnja rendzin. Tla so nevtralna (6,5 pH). Založenost tal s fosforjem 
(P2O5) je siromašna 5,9 mg/100 g (A), hranila K2O je dovolj in sodi v C stopnja 25 mg/100 
g (preglednica 5). V Trenti bi bilo potrebno dodatno gnojiti s fosforjem, da se popravi 
založenost na stopnjo C, ki predstavlja optimalno založenost (Mihelič in sod., 2010). 
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3.2 ANALIZA VZORCEV Z BLIŽNJO INFRARDEČO SPEKTROSKOPIJO (NIRS) 
Za oceno hranilne vrednosti vzorcev smo uporabili metodo merjenja odboja bližnje 
infrardeče svetlobe (NIRS). NIR spektroskopija je analitična tehnika, ki omogoča 
pridobivanje celovite slike o organski sestavi preučevane snovi z uporabo svetlobnega vira, 
ki proizvaja svetlobo znane valovne dolžine (Van Kempen in sod., 1998). Pred analizo smo 
vzorec premešali. Celico smo vstavili v NIR analizator (Foss NIRSystem 6500 
Monochromator). S pomočjo NIR-analizatorja in programske opreme (WinISI II Version 
1,5) smo posneli spektre na valovnem območju od 400-2500 nm. S pomočjo umeritvenih 
enačb smo ocenili vsebnost surovih beljakovin (SB), vlakninastih frakcij (SVl, NDF, 
ADFos), pepela in surovih maščob. S posebno NIRS umeritveno enačbo, ki so jo na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije izdelali na podlagi in vitro meritev, smo vzorcem določili 
tudi količino plina, ki bi se razvila pri inkubaciji vzorcev z vampovim sokom (Menke and 
Steingass, 1987). Na podlagi tako določene kemijske sestave in enačb nemškega Združenja 
za prehransko fiziologijo (GfE, 2008) smo izračunali še vsebnosti presnovljive energije 
(ME) in neto energije za laktacijo (NEL). 
3.3 OBDELAVA PODATKOV 
Dobljene podatke z meritvami in analizami iz obeh lokacij smo vnesli v program Excel s 
pomočjo katerega smo izdelali grafikone Statistične izračune smo opravili s programom 
Statgraphics Centurion XVI. 
 
Za računanje rastlinske vrstne pestrosti potrebujemo dva kazalca. Shannonov indeks (H) je 
matematična mera za določitev pestrosti združbe in število vrst. Njegova vrednost nam 
pokaže pestrost združbe, poda nam več informacij kot zgolj število vrst, saj indeks 
upošteva tudi relativno zastopanost določene rastlinske vrste. Večja ko je vrednost indeksa 
večja je pestrost združbe. 
 
Za izračun Shannonovega indeksa smo Braun-Blanquetove ocene pretvorili v sredine 
pokrovnostnih razredov po sledečem ključu: + = 0,5 %; 1 = 2,5 %; 2 = 15,0 %; 3 = 37,5 %; 
4 = 62,5 %; 5 = 87,5 %. Za posamezen popis smo deleže vrst preračunali na skupno vsoto 
pokrovnosti 100 %. 
 
Shannonov indeks pestrosti izračunamo po formuli: 
 
                                                                                         ... (1) 
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H: Shannonov indeks pestrosti 
S: Število vrst v travni ruši 
pi: delež pokrovnosti i- te vrste (% 100) 
 
3.4 VREMENSKE RAZMERE 
Za podnebnih vremenskih razmer na območju poskusa smo uporabili metereološke 




Slika 7: Povprečna mesečna temperatura zraka na višini 2 m in mesečna količina padavin v Bovcu v letu 
2018 v primerjavi s 30-letnim referenčnim obdobjem za samodejno postajo Bovec-letališče (ARSO, 2018) 
Najvišja povprečna temperatura je bila izmerjena v mesecu avgustu in sicer 21,2 °C, kar je 
za 2,2 °C več kot znaša povprečna temp. za obdobje za 1981-2010. Višjo temperaturo. od 
referenčnega obdobja so imeli vsi meseci od aprila do avgusta. Mesec z največjim 
odstopanjem od dolgoletnega povprečja je bil april, s povprečno temperaturo 13 °C, kar je 
za 3,2 °C več kot v referenčnem obdobju (ARSO, 2018). 
 
Kar se tiče količin padavin je bilo leto 2018 do septembra v skladu z dolgoletnim 
povprečjem, ki znaša 1424 mm. V tem obdobju je padlo 6,4 % padavin manj. Najbolj 
namočen je bil mesec marec 314 mm. Januar in februar sta bila malenkost nad povprečjem. 
V rastni dobi (april-september) je bil primanjkljaj kar 326,6 mm oz. 32 %. Najbolj sušna 
meseca sta bila julij in junij, njun manko v padavinah znaša 255 mm (ARSO, 2018). 
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Slika 8: Povprečni pridelek v t suhe snovi na ha na poskusnem travniku v Srednji Radovni (Z – zgornji del 
travnika, S – spodnji del travnika) 
Slika 8 prikazuje razlike med zavarovanimi lokacijami oziroma kontrolami in 
nezavarovanimi lokacijami, ki so bile dostopne jelenjadi. Zmanjšanje pridelka v zgornji 
polovici travnika ob 1. košnji je bilo 6,3 % ter v drugi košnji 5,2 %. Največjo razliko v 
količini pridelka smo ugotovili na spodnjem delu travnika ob 2. košnji (15,3 %). Sledi 1. 
košnja prav tako na spodnjem delu travnika in primanjkljaj pridelka je znašal 11,6 %. 
Pričakovali smo, da bo zmanjšanje pridelka bližje gozdu večje. Čeprav so bile kletke na 
zgornjem delu bližje gozdu (oddaljene 20 m) je bilo zmanjšanje pridelka manjše kakor v 
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Preglednica 6: Povprečni pridelek sušine in vsebnost NEL, SB in SVl v kletki in izven kletk ob prvi, drugi in 
tretji košnji v Srednji Radovni. 
Pridelek Čas košnje 
Mesto vzorčenja 
Kletka Izven kletke 
Pridelek sušine (v kg) 1. košnja 6.222 5.652 
2. košnja * 1.992 
3. košnja 2.377 2.190 
Surove beljakovine (v g/kg sušine)  1. košnja 147 144 
2. košnja * 149 
3. košnja 169 170 
Surova vlaknina (v g/kg sušine) 1. košnja 306 301 
2. košnja * 273 
3. košnja 222 208 
Neto energija za laktacijo (v MJ 
NEL/kg sušine) 
1. košnja 5,17 5,20 
2. košnja * 5,70 
3. košnja 6,12 6,25 
Pridelek surovih beljakovin (v 
kg/ha) 
1. košnja 919 813 
2. košnja * 297 
3. košnja 404 370 
Pridelek neto energije za laktacijo 
(v GJ NEL/ha)  
1. košnja 32,39 29,48 
2. košnja * 11,35 
3. košnja 14,52 13,64 
 * označuje manjkajoči pridelek. Pridelek v kletkah in izven kletke nismo ocenili, ker nas je lastnica 
prepozno obvestila o svoji načrtovani košnji 
Povprečni pridelek sušine, kemična sestava in vsebnost neto energije za laktacijo ob 
posamezni košnji so prikazani v Preglednici 6. Največji povprečni pridelek sušine smo 
izmerili na zavarovanem območju s kletko ob prvi košnji 6.222 kg. Najmanjšega pa ob 
drugi košnji. Pridelek tretje košnje je skoraj 2,6 (izven kletke) do 2,8 (v kletki) krat manjši 
od pridelka prve košnje. Temu primerno sta bila na koncu večja pridelka surovih 
beljakovin in neto energije za laktacijo (NEL) Na drugi strani pa so bili najpomembnejši 
parametri kakovosti krme boljši pri naslednjih košnjah v primerjavi s prvo košnjo. Razlike 
v pridelku sušine in glavnih parametrih kakovosti krme v kletki in izven kletke so ob prvi 
in drugi košnji minimalne. Zbrani vzorci krme so ob prvi košnji vsebovali zadovoljivo 
vsebnost surovih beljakovin (SB) (nad 140 g na kg). Vsebnost surove vlaknine (SVl) ob 
prvi košnji je bila v kletkah in izven klet precej nad priporočljivo vrednostjo za travne 
silaže (< 260 g/kg sušine). Vsebnost neto energije za laktacijo je bila 14,8 % manjša od 
priporočil za travno silažo (6,1 MJ NEL/kg sušine; Verbič, 2014). Skratka precejšnja 
vsebnost surove vlaknine in majhna vsebnost neto energije za laktacijo kažejo na prepozno 
košnjo. K temu je pripomoglo tudi nestanovitno vreme pred košnjo, ki ni dopuščalo 
običajnega majskega spravila krme v obliki silaže. Vsebnost NEL v zbranih vzorcih 1. 
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košnje je bila večja kot navaja Verbič (2014), to lahko pripišemo poznejšemu razvoju 
vegetacije v alpskem svetu v primerjavi z ostalim delom Slovenije 
4.2 PRIDELEK SUŠINE IN HRANILNA VREDNOST KRME V TRENTI 
V Trenti smo opravili dve košnji. Prvič smo kosili 19.6.2018, drugo košnja pa 29.8.2018. 
 
 
Slika 9: Pridelek sušine v t na hektar v prvi košnji v Trenti (Z - zgornji del travnika, S  spodnji del travnika) 
Pridelek sušine v t/ha je prikazan na sliki 9. V Trenti so največja odstopanja v 1. košnji in 
sicer v spodnjem delu travnika kjer je pridelek sušine zmanjšan za kar 61,1 % oziroma za 
2,45 t sušine na ha. Na zgornjem delu travnika je zmanjšanje pridelka 44,7 %. 
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Slika 10: Primer popasenosti v Trenti 1.6.2018 na nezavarovanem območju (foto: Vidrih M., 2018) 
Preglednica 7: Pridelek in hranilna vrednost krme v obeh košnjah v Trenti 
 
 
V kletki je surovih vlaknin več kot izven kletke, domnevamo da zaradi objedanja jelenjadi, 
ki povzroči, da se travna ruša pogosteje obrašča/regenerira in ima zaradi tega več mladih 
poganjkov. Na zavarovanih območjih s kletkami, kjer ni bilo objedanja, je imela možnost 
preiti v normalno staranje. To velja za kletko, kjer se krma stara in s tem tudi povečuje 
vsebnost surovih vlaknin. Pridelek surovih beljakovin je bil ob prvi košnji za 200 kg/ha 
večji v kletki kot izven kletke. O drugi košnji je bila razlika (24 kg/ha) v izračunanem 
Pridelek in hranilna vrednost Čas košnje 
Mesto vzorčenja 
Kletka Izven kletke 
Pridelek sušine ( v kg) 1. košnja 3.670 1.717 
2. košnja 916 907 
Surove beljakovine (v g/kg sušine)  1. košnja 185 160 
2. košnja 103 104 
Surova vlaknina (v g/kg sušine) 1. košnja 301 266 
2. košnja 206 251 
Neto energija za laktacijo (v MJ 
NEL/kg sušine) 
1. košnja 5,02 5,41 
2. košnja 5,75 5,08 
Pridelek surovih beljakovin (v kg / 
ha) 
1. košnja 378 178 
2. košnja 169 145 
Pridelek neto energije za laktacijo 
(v MJ NEL/ha)  
1. košnja 18.348 9.199 
2. košnja 5.288 4.586 
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pridelku surovih beljakovin v kletki in izven kletke skoraj deset-krat manjša v primerjavi s 
prvo košnjo. Izračunani pridelek neto energije za laktacijo je za polovico manjši izven 
kletk. Ob drugi košnji so razlike manjše vseeno pa je pridelek neto energije za laktacijo 
13,6 % manjši na nezavarovanem območju. Največje razlike so v vsebnosti surovih 
vlaknin, ki pa so največje izven kletke. Vsebnost neto energije za laktacije je večja za 0,63 
MJ NEL/kg sušine v kletki. Vsebnosti surovih beljakovin v obeh košnjah izven kletk sta si 




Slika 11: Prikazana je popasenost v Trenti (29.8.2018) (levo) in iztrebki jelenjadi v travni ruši v Srednji 
Radovni  28.8.2018) (desno) (foto: Lukač B., Vidrih M., 2018) 
4.3 KOLIČINA IZPADA PRIDELKA V SREDNJI RADOVNI IN TRENTI 
Prvo košnjo smo izvedli pravočasno 19.6.2018. V drugi košnji so razlike minimalne, ki jih 
pripisujemo neugodnim vremenskim razmeram (pomanjkanje padavin in visoke 
temperature) in da je travnik minimalno gnojen. 
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Slika 12:Prikaz izpada krme v Srednji Radovni in Trenti v letu 2018 
V prvi košnji smo v kletkah pridelali 6,22 t sušine na ha. Izven kletk pa je bil pridelek 
manjši za 9,7 %. Druge košnje ne moremo primerjati, saj nas je lastnica prepozno obvestila 
o košnji. Pridelek se je močno zmanjšal, to je povezano z rastjo travne ruše. Pridelek v 
kletkah je bil 2,37 t sušine na ha, kar je za 7,8 % več kot okoli kletke. Zelo jasna je razlika 
v Trenti v prvi košnji med zavarovanim (kontrolo) (3,67 t sušine na ha) in nezavarovanim 
delom. V kletkah je bilo za 53,3 % več pridelka, kot izven kletk. 
4.4 FLORISTIČNA SESTAVA TRAVNE RUŠE 
Shannonov indeks znaša v Srednji Radovni 1,5 medtem ko je v Trenti indeks večji in sicer 
1,7. Prav tako je povprečje in število vrst v Trenti večje in znaša 13 vrst na kletko. V Sr. 
Radovni je skupno število različnih rastlin, ki so se pojavile v travni ruši 22. Povprečno 
število vrst na kletko znaša 9,8. 
 
Preglednica 8: Shannonov indeks, število vrst na poskusnih parcelah ob 1. košnji 
Vrstna pestrost Srednja Radovna (1.6.) Trenta (19.6.) 
Shannonov indeks 1,5 1,7 
Število vrst na kletko 9,8 13 
Št. različnih vrst 22 27 
 
Šest najbolje zastopanih vrst v Srednji Radovni je bilo: navadna pasja trave Dactylis 
glomerata L. (17,6 %), navadna latovka Poa trivialis L. (12,6 %), travniški mačji rep 
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Phleum pratense L. (12,2 %), travniški lisičji rep Alopecurus pratensis L. (10,8 %), 
navadni bedrenec Pimpinella saxifraga L. (9,9 %) in plazeča detelja Trifolium repens L. (9 
%). Od 10 rastlin, ki so zastopane v več kot 4 % jih je 6 trav, 3 zeli in le ena metuljnica. 
 
V Trenti je bilo šest najbolj pogostih rastlin: rdeča bilnica Festuca rubra L. (29,8 %), 
navadni regrat Taraxacum officinale (13 %), kimasta lepnica Silene nutans L. (10 %), 
perzijski jetičnik Veronica persica Poir. (9,7 %), navadna lakota Galium mollugo L. (5,9 
%), visoka pahovka Arrhenatherum elatius (L.) PB. ex J. & C. Presl (5,7 %). Med 
metuljnicami prevladuje črna detelja Trifolium pratense L. (2,4 %). V zelo majhnem 
obsegu se pojavlja tudi jesenski podlesek Colchicum autumnale L. (0,1 %)., kar 19 rastlin 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Jelenjad ima na okolje, v katerem živi tako pozitiven kot negativen vpliv. Razmerje med 
njima se lahko poruši, kadar se gostota te vrste živali na nekem območju močno poveča. 
Eden izmed vplivov so poškodbe v gozdu: lupljenje lubja, objedanje mladih rastlin, ki jim 
prepreči nadaljnji razvoj in zaradi česar se gozd ne pomlajuje. Tako gozd kot tudi lastnik 
lahko utrpita veliko škodo. Za področje kmetijstva je glavni problem zaradi jelenjadi 
popašeni travniki ter pašniki in škoda, ki jo ta žival dela tudi na poljščinah, kadar je 
njihova gostota zelo velika. Poleg popasenosti predstavlja ta vrsta divjadi tudi posredni 
problem, kadar v velikih čredah pogazi posevke na njivah. Po pregledu literature 
sklepamo, da so na območju Kočevskega zaradi velike gozdnatosti škode zaradi divjadi na 
kmetijskih zemljiščih še posebno velike. Na travinju večina škode povzroča navadni jelen 
(Cervus elaphus L.). Po nekaterih raziskavah (Adamič, 1990), naj bi se jelenjad na 
Kočevskem, zaradi pomanjkanja krme v gozdu in na gozdnih jasah, pasla na obrobju 
gozdov, na pašnikih in travnikih skozi celo leto. Od aprila do oktobra pa naj bi volumski 
delež krme s travinja predstavljal okrog 50 % zaužite voluminozne krme. Kočevska je po 
gostoti jelenjadi in s tem tudi po gostoti odstrela (1,7 do 2,7 živali/100 ha gozda) na prvem 
mestu v Sloveniji (Jerina, 2006). 
 
Pridelek na travinju zaradi paše jelenjadi ni zmanjšan samo zaradi neposrednega 
obtrgavanja in zauživanja zelinja temveč nadalje predvidevamo tudi zaradi stalne in 
zgodnje paše, ki prepreči intenzivno rast travne ruše. Izpad pridelka za kmetijsko 
gospodarstvo in s tem povezane finančne posledice niso edini problem, ki spremlja to 
problematiko in rejce živine, ki so močno odvisni od pridelane voluminozne krme. Z 
obratoslovnega vidika predstavlja iskanje in nakup ustrezne krme v okolici veliko težavo, 
še posebej, če je to ekološka kmetija. Prav tako predstavljajo dodatne stroške tudi 
večkratna popravila elektroograje, ki jo poškoduje ta vrsta velike prostoživeče rastlinojede 
živali in težave z uhajanjem živine.  
 
Raziskava je potekala v letu 2018 na trajnih travnikih v alpskem fitogeografskem prostoru. 
Na dveh kmetijah (Srednja Radovna in Trenta) smo postavili travniški poskus proučevanja 
vpliva paše jelenjadi na rast in razvoj travniške vegetacije. Z metodo kletk smo ugotavljali 
izpad pridelka in kakovosti voluminozne krme na dveh ekoloških kmetijah. V proučevanje 
smo ob vsaki košnji vključili dve obravnavanji in sicer: nezavarovana ploskev, dostopna 
jelenjadi in zavarovana ploskev s kletkami (kontrola). Ob prvi košnji smo naredili tudi 
floristični popis in analizo funkcionalnih skupin v travni ruši. Prav tako so v laboratoriju 
Kmetijskega inštituta Slovenije opravili kemično sestavo in hranilno vrednost vzorčenega 
zelinja. 
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Število vrst za Shannonov indeks ter zastopanost v travni ruši, smo določili v junijskem 
enkratnem popisu in sicer v Srednji Radovni 1. junija in v Trenti 19. junija. V Srednji 
Radovni je bil delež (%) glede na število vrst, ki sestavljajo travno rušo sledeč: trav (36,4 
%), metuljnice (9,1 %) in zeli (55 %). Glede zastopanosti in obilnosti pa prevladujejo trave 
(63,5 %), sledijo zeli (27,4 %) in metuljnice (9,1 %). Ugotavljamo, da je sestava deloma 
ugodna za trajni (polnaravni) travnik, saj je predvsem količina zeli v primernem deležu. 
Odstopanje je pri zastopanosti metuljnic, ki je premajhno za vsaj 10 %, da bi imela 
proučevana ruša dobro hranilno in energijsko vrednost. Na polnaravnem travniku, 
namenjenemu kmetijski rabi, naj bi bilo 50 do 70 % trav, 10 do 30 % metuljnic in 10 do 30 
% zeli od skupne mase zelinja (Evans in sod., 1992). V Trenti je bila sestava travne ruše po 
funkcionalnih skupinah sledeča: prevladovale so zeli (48,7 %), za malenkost manjši delež 
imajo trave (48 %) in najslabše zastopane so bile metuljnice (3,3 %). 
 
Največji pridelek v Srednji Radovni smo dobili s prvo košnjo in sicer 6,22 t sušine na 
hektar pod kletko. Izven kletk je bil pridelek manjši za 9,7 % oziroma 0,6 t sušine na 
hektar. V 3. košnji  smo na zavarovanem območju pridelali za 10,2 % oziroma 0,23 t 
sušine na hektar več krme kot na nezavarovanih površinah. Pričakovano, saj je za rast 
travne ruše značilna asimetrična rast, kar pomeni, da je maksimum spomladi, nato se rast 
zmanjšuje in s tem tudi pridelek (Čop, 1998), tako kot v našem primeru v 3. košnji. 
Pridelek vseh treh košenj je primerljiv s pridelkom na sejanem travinju. Energijska 
vrednost krme ob prvi košnji je bila 5,2 MJ NEL na kg sušine, kar je posledica prepozne 
košnje zaradi neugodnih vremenskih razmer. Drugi razlog je neugodna botanična sestava, 
saj v ruši primanjkuje predvsem metuljnic. 
 
Na poskusni lokaciji v Trenti smo prav tako največji pridelek sušine (3,67 t sušine na 
hektar) izmerili na zavarovanem območju. Na nezavarovanem območju je bil pridelek 
sušine za 53,3 % manjši, kot v kletkah. Ugotovljeni letni izpad pridelka sušine ob prvi 
košnji je v skladu s ugotovitvami Vidriha in sod. (2014), ki so na območju Kočevja zaradi 
paše jelenjadi izmerili podoben izpad (56 %, v letu 2013). Druga košnja v Trenti se 
ekonomsko ne izplača, saj je pridelek sušine premajhen, zato ga običajno popase drobnica.  
 
Ugotovljeni izpad pridelka je manjši tudi od ugotovitev Marchiori in sod. (2012), ki so za 
sredogorske travnike v italijanskih Alpah ugotovili, da znaša količinski izpad zelinja zaradi 
paše jelenjadi v času prve košnje od 15 do 20 % in druge košnje od 25 do 40 %. 
 
Ugotavljamo da smo na zavarovanih območjih ob drugi košnji pridelali le četrtino (25 %) 
potencialnega pridelka prve košnje (3,67 t sušine na hektar), oziroma dobro polovico 
pridelka (53 %) prve košnje na nezavarovanih območjih. Ugotovljeni letni pridelek sušine 
je v skladu z ugotovitvami Korošca in Leskovška (1998), ki navajata podobno majhne 
pridelke (2,3 do 4 t sušine na hektar) na negnojenih oz. občasno gnojenih travnikih. 
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Na podlagi proučevanja izpada pridelka na omenjenih kmetijah smo ugotovili, da ta znaša 
V Srednji Radovni od 7,8 do 9,7 %  v Trenti do 53,3 %. 
 
V Srednji Radovni je bil največji izpad pridelka sušine v spodnjem delu travnika 15,3 %, 
ki je najdlje oddaljen od gozda. V zgornjem delu smo imeli kletke postavljene 20 m od 
gozdnega roba in je bila popasenost manjša povprečno 5,7 %. 
 
Pridelki na območju Trente so zaradi plitvih in skromno založenih tal s hranili ter običajnih 
poletnih suš, podpovprečni in nezanesljivi. Prav zato predstavlja prisotnost divjadi 
potencialno veliko škodo zaradi zgodnejšega in večkratnega objedanja. V času prve košnje 
je izpad velik, zato je rejec ob koncu sezone ob polovico zanesljivega pridelka. 
 
Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljamo precejšnjo variabilnost glede vpliva 
jelenjadi na pridelek krme s travinja v alpskem prostoru. Po kakovosti so se vzorci 
razlikovali glede na tip travnika in zaporedne košnje. Naši rezultati potrjujejo, da 
zmanjšanje količine pridelane krme zaradi popasenosti travinja od jelenjadi na območju 
Triglavskega narodnega parka ni zanemarljivo in lahko znaša tudi več kot 50 %, kot se je 
to pokazalo v Trenti. Velike izgube sušine primerljive z literaturnimi navedbami iz 
območja Kočevja, so verjetno posledica zgodnje intenzivne paše jelenjadi, ki pomembno 
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Spomladi 2018 smo na ekoloških živinorejskih kmetijah Zupan v Srednji Radovni in 
Pretner v Trenti v okviru projekta ALPBIONET2030 začeli izvajati poskus, s katerim smo 
skušali ugotoviti vpliv paše jelenjadi na travnatem svetu v alpskem prostoru. Namen 
poskusa je bil ugotoviti, kako in v kolikšni meri vpliva paša jelenjadi na količino in 
kakovost travniške krme. 
 
Številčnost jelenjadi pri nas in drugod po svetu v zadnjih desetletjih zaradi številnih 
ugodnih dejavnikov narašča, poleg tega pa se njihov življenjski prostor v izbranih 
razmerah po svetu lahko tudi zmanjšuje. Pri nas se povečuje njihov življenjski prostor 
predvsem zaradi opuščanja rabe in zaraščanja kmetijskih zemljišč in to predvsem na 
območjih s težjimi pogoji kmetovanja. 
 
Analiza vremenskih razmer z vremenske postaje Bovec-letališče so pokazale, da je bila 
rastna sezona v lanskem letu v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 1981-2010 sušna in 
nadpovprečno topla.  
 
Največje izgube pridelka smo ugotovili v Trenti. V prvi košnji je bil pridelek zmanjšan za 
1.953 kg sušine na ha oziroma 53,3 %. V Srednji Radovni je bil izpad pridelka v prvi 
košnji 9,2 % (527,4 kg sušine na ha) in v tretji košnji 10,2 % (227 kg sušine na ha). Za 
drugo košnjo v Srednji Radovni nimam podatka o pridelku pod kletko zaradi 
neusklajenega termina vzorčenja z lastnico kmetije. V drugi košnji v Trenti so bile razlike 
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